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昨年の「工作ニュース」は、事情により休刊となりましたが、今回の「工作ニュー
ス」は無事発刊することになり、平成最後の発刊となりました。
「工作ニュース」は、平成 ３ 年に「工作センターニュース」として発刊以来、今
回で18回目の発刊となります。この「工作ニュース」編集作業の頃には、新元号は
まだ発表されていませんが、「工作ニュース」が皆様のお手元に届くころには、新
元号が発表されていることと思います。
新元号になりましてもこれまで同様に、研究、教育支援に力を注ぎ、「工作ニュー
ス」の発刊も継続させていきたいと思いますので、皆様からのご意見ご要望、なら
びにご支援をお願いできればと存じます。
今回の「工作ニュース」の発刊に際し、執筆、編集に協力していただきました教
職員や学生の皆様に心から御礼申し上げます。また、この「工作ニュース」の主要
な記事は研究基盤総合センター工作部門のホームページにも掲載致しますので、併
せてご覧下さい。
平成31年 3 月31日
工作ニュース編集委員会
堀　明都　門脇　吉住
E-mail: takumi01@kou-c.tsukuba.ac.jp
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